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HRVATSKO-NIZOZEMSKI "OBOSTRANI" RJECNIK 
U Clanku se opisuje nastajanje rjefuika koji je namijenjen kako govorni­
cima hrvatskog, tako i govornicima nizozemskoga jezika. 
Zanemarirno li nekoliko turistiCkih prirucnika i manjih dzepnih »srPskohr­
vatskih« rjeenika, jos uvijek ne postoji hrvatsko-nizozemski, odnosno nizo­
zemsko-hrvatski rjeenik. To je bio povod pokretanju projekta izrade opceg 
hrvatsko-nizozemskog obostranog rjeenika s predvidenih 45000 natuknica. 
Sluzbeni su nositelji projekta zaklada Glagol - osnovana s ciljem unapredenja 
jezicne komunikacije izmedu dvaju naroda i dviju kultura - i SlavistiCki 
odsjek Sveurnista u Amsterdamu, koji projektu pruZa prakticnu i znanstvenu 
potporu. 
Obostranost 
Dvojezicni rjeenici obicno su sastavljani bilo za govomike polaznoga, bilo 
za govomike ciljnoga jezika. Pri sastavljanju rjeenika za govomike ciljnoga 
jezika, veca se pozomost pridaje opisu natuknice. Uz nju se tada nalaze gra­
matiCki, normativni, stilistiCki, fonetski i (eventualno) etimoloski podaci. Uz 
ekvivalent u prijevodu takvi se podaci zanemaruju jer su uglavnom poznati 
govornicima ciljnoga jezika, kojima je takav rjecnik namijenjen. Takvi su rjec­
nici produktivnog karaktera samo za govornike ciljnoga jezika, dok za govor­
nike polaznoga jezika ispunjavaju tek receptivnu funkciju, buduä da na 
osnovi danih podataka u rjecniCkome Clanku ne omogucuju aktivnu uporabu 
.prijevodnih mogucnosti. Obostran i bi rjecnik trebao osigurati mogucnost 
produktivnog koristenja obje strane rjecnika, tj. trebao bi biti orijentiran kako 
na govomika polaznog, tako i na govornika ciljnoga jezika. Takav pristup niti 
je nov, niti je nepoznat u dosadasnjoj leksikografskoj praksi. Obostranost se 
obicno postize navodenjem popratnih podataka: gramatiCkih i drugih odred­
nica iza prijevodnih ekvivalenata, rekcije i prijedloznih konstrukcija, kao i pri­
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mjerima uporabe, kolokacijama, frazeologijom te koristenjem intemacionalno 
uvrijezene terminologije u metajeziku. Tu se, medutim, krije opasnost od ne­
preglednosti: cim vise popratnih podataka stoji uz prijevod, tim je desifriranje 
prijevoda teze. Zato zahtjevniji leksikografi uglavnom traze zlatnu sredinu 
izmedu preciznosti detaljnog opisa i preglednosti, sto uglavnom ide na stetu 
upravo obostranosti jer se u pravilu vise pozomosti pridaje bilo polaznom, bilo 
ciljnome jeziku. 
Struktura 
Pri izradi sustava za taj rjecnik izabrana su neka rjesenja koja, po mom 
misljenju, uz prilicnu preciznost obrade relevantnih podataka omogucuju 
veliku mjeru obostranosti bez znatnije stete po preglednost. Ovdje objasnjena 
rjesenja potkrijepljena su primjerima iz rjecnika koji se nalaze u prilogu br. 1 
na kraju ovoga teksta. Za oznacavanje odrednica i kratica koristi se latinska 
terminologija (objasnjena u popisu koristenih kratica), koja se upotrebljava 
kako u engleskom tako i u romanskim jezicima te je poznata obrazovanim 
korisnicima rjecnika oba govoma podruCja. Time se, dakle, izbjegla uporaba 
dvojezienih oznaka u metajeziku sto olaksava snalazenje. Uobicajeno 
nizozemsko jezikoslovno nazivlje jest, naime, izvomo nizozemsko i donekle 
odudara od tradicija u susjednim europskim jezicima. 
Odrednice i kratice uvijek stoje iza pojma na koji se odnose; odrednica u 
rjecniCkom Clanku ispred prijevoda odnosi se dakle na natuknicu, a odrednica 
iza prijevoda na sam prijevod (vidi brijacl). Iza nizozemskih imenica redovito 
se navodi rod (0 njemu ovisi uporaba Clana) i mnozinski oblik, a za promjene 
glagolskih oblika izraden je, radi ustede na prostoru, kodni sustav koji se 
objasnjava u posebnom prilogu (vidi prilog 2). Nastavak za odredeni oblik 
nizozemskih pridjeva navodi se ako uzrokuje morfonoloske promjene lekse­
ma (vidi falsan, dotrajao). Kad u nizozemskom ne postoji znacenjski ekviva­
lent vec se znacenje natuknice opisuje nizanjem (polu)sinonima, pokusava se 
naznaCiti 0 kojoj se znacenjskoj nijansi radi (vidi dotrajao). Iz primjera upo­
rabe vidljivo je u kojim se kontekstima koristi pojedini prijevodni ekvivalent. 
Pomoeu tih podataka govomiku hrvatskog jezika omoguceno je produktivno 
koristenje nizozemskih oblika. 
U hrvatskom su dijelu kod promjenjivih rijeCi navedeni i njihovi razliCiti 
oblici i naglasci kad odstupaju od ocekivanih obrazaca . To su, kod imeniCkih 
rijeCi, uglavnom genitivi jednine, nominativi mnozine i nepostojana a (vidi 
falsan, brijac, brijeg) . 
Uz glagole stoji, pored oznake prijelaznosti i glagolskoga vida, i prvo lice 
jednine, osim kod potpuno oeekivanih tvorbi glagola cetvrte i pete vrste (-iti,-im 
i -ati, -am) (vidi brati, brijati). 
Kao natuknice su uvrsteni i svi za neizvomog govomika neocekivani oblici 
te ih se upueuje na osnovne (vidi bere... , citaoci). 
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Izgovor kako hrvatskih tako i nizozemskih glasova objasnjen je u poseb­
nom prilogu: ukoliko izgovor kakve posudenice odudara od tamo opisanih 
pravila, slijedi fonetska transkripcija (vidi avion). 
Terminoloske su odrednice iz podruga botanike, kemije, medicine, zoolo­
gije i sI. popracene latinskim nazivima ili simbolima (vidi bakalar, bjelutak). 
Time su otklonjeni eventualni nesporazumi prouzroceni kako realijama (ende­
rnima i varijantama) tako i terminoloskom sinonimijom. 
Norma 
Poseban problem u obradi natuknica predstavlja normativna komponenta. 
Kao prvo, postavlja se pitanje u kojoj mjeri jedan opei dvojezicni rjecnik uopce 
treba biti normativan. Smatram da takav rjecnik ne treba slijediti i nalagati pro­
pise, ali treba - uz prikaz Cinjenicne situacije - nuditi i pazljivo birati relevan­
tne opise, sto ce reCi: za pravilnu rjemiCku uporabu potrebne su obavijesti 0 
registrirna, stilovima te varijantnim i sinonimnim suodnosima. 
Medutim, odnos funkcionalnih stilova u hrvatskome standardnom jeziku 
nije jasno definiran, a ni pojam govornog standarda nije dovoljno razgranicen. 
Uzrnimo kao, doduse vec pomalo otrcan, primjer par ambasada - veleposlan­
stvo. Koji ce Clan para biti oznacen i na koji nacin, hoce li se upu6vati na drugi 
Clan ili ce oba biti ravnopravno obradena? ViSe-manje uvrijezenu sliku 0 pri­
padnosti rijeCi ambasada razgovornomu, a rijeä veleposlanstvo sluzbenomstilu 
kvari predstavljanje sluzbenika (ili djelatnika?) hrvatskog veleposlanstva u 
Den Haagu koji se na telefon najcesce javljaju rijeCima: »Hrvatska ambasada, 
izvolite!«. 
Izgleda da se tu radi same 0 razlici izmedu pisanog i govorenog jezika koja 
je kod nas prilicno velika i opterecena mnogim predrasudama. 
U slucaju dubletnih afiksa prednost se daje frekventnijemu. Kriteriji za 
ucestalost jesu pojavnice na internetu, Hrvatski nacionalni korpus (www.hnk. 
ffzg.hr) i cestotni rjemikl . Natuknice, odrednice i uputnice u suvremenim hr­
vatskim rjecnicima takoder su nezaobilazan izvor obavijesti2• Shodno se tomu 
npr. imenice s nastavkom -lac upueuju na one s nastavkom -telj (kada izmedu 
njih ne postoji znacenjska razlika) (vidi branilac). "Novija" pravopisna rje­
senja nalaze se u zagradi ili se upucuju na "stara": tako se genitivi jednine 
imenica s nastavkom -dac, -dak, -tac i -tak navode kao -(d)ca/-(t)ca, au slucaju 
pokrivenog r oblici s j upucuju se na oblike bez j (vidi bjelutak, brjeiuljak). 
. I Milan Mogus, Maja Bratanie, Marko Tadie, Hrvatski cestotni rjeenik, Zavod Ta lin­
gvistiku Filozofskog fakulteta i Skolska knjiga, Zagreb 1999. 
2 Vladimir Anie, Rjeenik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb 1998; Zeljko Bujas, Ve
liki hrvatsko-engleski rjecnik, Globus, Zagreb 1999; Tomislav Ladan (ur.), OsmojeziCni en
ciklopedijski rjecnik, Leksikografski zavod »Miroslav Krleza«, Zagreb, I. 1989, II. 1995, 
IIl. 2000; Jure Sonje (ur.), Rjecnik hrvatskoga jezika, Leksikografski zavod »Miroslav 
Krleza« i Skolska knjiga, Zagreb 2000. 
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U rjeeniku se u svakom slueaju pokusavaju ne diskriminirati intemacio­
nalni i kolokvijalni izrazi te uz takve natuknice samo u zagradama (bez upu­
Civanja) stoji domaCi oblik iz pisanog standardnog jezika (vidi avion); sleng 
se, ako je moguce, prevodi slengom (vidi brijac 2), a tudice se i regil}nalizm~ 
upueuje na standardni oblik (vidi farmerice, falSan). Pri upuCivanju se navo-· 
di i osnovni prijevod kako bi se korisniku olaksalo snalazenje (vidi bezbje­
dan). 
Razlog upuövanja vidljiv je iz odrednice; ako obllk s kojega se upucuje na 
neki drugi obllk nije obiljezen, tj. ako uz njega ne stoji nikakva odrednica - ili 
je na isti naCin obiljezen kao natuknica na koju ga se upueuje (vidi falS) ­
razlog je detaljniji opis obllka na koji se upueuje. U takvim slueajevima radi se 
o koliCini prijevodnih mogucnosti ili 0 podacima vezanim uz neku morfolosku 
posebnost, naglasak te izgovor (vidi emajliran). Na isti se naCin postupa s 
izvedenim oblicima (vidi dZeparenje), znaeenjskim vezama (vidi dijWjenje, 
dvojakost) te, radi izbjegavanja dvostrukih 0pisa, s natuknicama rjede koriste­
nima u opcem leksiku (vidi djelidba). 
Naglasci 
Pojednostavnjenim biljezenjem naglasaka omogucuje se primjena istoga 
sustava za oba jezika. U nizozemskom jeziku, naime, duljina vokala (a pone­
kad i mjesto naglaska) ima razlikovnu funkciju te je tako vazan nosilac 
znaeenja rijeCi sto predstavlja veliku teskoeu govomicima jezika sa skromnijim 
brojem vokala (spanjolski, arapski, hrvatski ... ). Stoga sam smatrao potrebnim 
hrvatskom govomiku ukazati na mjesto naglaska i duzinu vokala u nizozem­
skim prijevodima, a radi zadovoljenja obostranosti, odluCio sam isti sustav 
primijeniti i na hrvatske natuknice. Pritom su zrtvovana tonska obiljezja 
naglasaka, kao i zanaglasne duzine Cija je razlikovna funkcija u komunikaciji 
ionako prillenD skromna. Kratki naglasci, odnosno vokali, oznaeeni su crticom 
ispod samoglasnika, a dugi crticom iznad samoglasnika. 
o naglasnoj normi dosta se pise u zadnje vrijeme; zato se pri izradi toga 
rjeenika uzimaju u obzir moguenosti biljezenja naglasaka sukladno govomoj 
praksi uzomih govomika. Te su mogucnosti uporabne norme djelomifuo 
naznaeene u Hrvatskoj gramatici grupe autora iz Instituta za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje (1997:70-73), a neke potvrde nalaze se i u novijim hrvatskim 
rjeenicima3 • Zasada se u dvosloznim i visesloznim posudenicama s nastav­
cima -ent i -ant mjesto naglaska oznaeava na zadnjem, a u eetverosloznim i 
visesloznima s nastavkom -ator na predzadnjem slogu. U posudenicama s 
izvomo krajnjim naglaskom koji je oCuvan u hrvatskoj govomoj praksi, kao i 
u dijalektizmima, mjesto se naglaska oznaeava na zadnjem slogu (kukadu, 
3 Vladimir Anie, Ivo Goldstein, Rjeenik stranih rijeCi, Novi Uber, Zagreb 1999; Jure 
Sonje (ur.), Rjecnik hroatskoga jezika. 
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rokoko, facol itd.). Osim toga, biljezenje govorne prakse moze se provoditi i u 
drugim slucajevima, samo sto je u tome jako tesko posti6 ikakvu sustavnost: 
krajnji naglasak u nekim posudenicama s nastavkom -et (flazolet, floret) i po­
cetni u rijecima s nastavkom -skop (horoskop, teleskop, stetoskop), pomicanje no­
vostokavskog naglaska na prethodni slog (cepelin, dragocjen, centurion, bogo
slovni), ili na potonji slog (Clankonozac, bazuka, brodovlasnik). Konacno rjesenje, 
medutim, ceka temeljite potvrde u govornoj praksi i opsezne konzuItadje sa 
strucnjacima. 
Konacno rjesenje cekaju i sve natuknice s oznakom sI (sleng): u tom registru 
promjene su osobito brze i nepredvidive, znacenja se mijenjaju, prosiruju i 
nestaju. Nakon sto rjecnik bude gotov mnoge ce od tih natuknica zahtijevati 
reviziju. 
Najvise zbog tih (i slienih) nesigurnosti, dosad obradene natuknice postav­
Ijene su na mreiu (www.glagol.nI). Takvim mreznim (online) rjecnikom nadam 
se ostvariti interakciju s korisnicima i kolegama koji ce u svako doba mo6 
uputiti prijedloge, zamjerke i komentare. Dobri savjeti nikada nisu naodmet, a 
reakdje korisnika zacijelo ce rijesiti mnoge dvojbe. 
Vrijeme i novac 
Projekt zasad nema financijske podrske pa tako ni placenih suradnika. Sto­
ga i napreduje puzevim koradma, a bude li tako i dalje, nebrojene ce no6 pro6 
prije no sto ugleda svjetlo dana. ZagrebaCko je Otvoreno drustvo (Soros) 1996. 
godine dodijelilo zakladi Glagol sredstva za pokretanje projekta. Zahvaljuju6 
toj donadji nabavljeni su, izmedu ostaloga, rjecnici, literatura, kompjuter i 
potrebni softver. Pri obradi natuknica koristi se leksikografski softver Softlex K. 
Blazevca i A. Jerasa. Dosad je, od predvidenih 45.000 natuknica, upisano skoro 
9000 i stiglo se do sIova G (pristupacno na internetu www.glagol.n1). 
Kod hrvatskih ustanova nisu nadena potrebna sredstva. Kad je te iste, dav­
ne 1996. godine trazena subvendja kod jedine relevantne nizozemske ustano­
ve, njeni su predstavnid odbili projekt zbunjeni nazivom koji je glasio »Hrvat
sko-nizozemski rjecnik«. Pitali su se zasto poseban, hrvatski rjecnik, kad je oko 
75% rjecniCkog inventara hrvatskog i srpskog standardnog jezika identicno. 
Ako plate ta, skupi projekt, sto ce uCiniti kad im netko ponudi projekt srps­
ko-nizozemskog rjecnika? Unatoc leksikografskoj argumentadji i preporud 
mnogih struenjaka, zagrebaCkoga i amsterdamskoga sveuCilista, hrvatske i 
nizozemske ambasade itd., pri ponovljenom je zahtjevu projekt ponovno od­
bijen. Uspostavljen je kontakt s dr. Jelicom Novakovic-Lopusinom, autoricom 
Srpskohrvatsko-niwzemskog bazienog reenika. I ona je, ne znaju6 za nas projekt, 
kod iste ustanove bezuspjesno trazila subvendju za izradu opseznog srpsko­
-nizozemskog rjecnika. S obzirom na stav nizozemske jezicne politike prema 
juznoslavenskoj standardnojezicnoj problematici, trenutaeno se razmatraju 
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moguenosti udruiivanja snaga i paraleIne izrade dvaju zasebnih rjecnika u 
okviru zajedniCkog projekta. Naravno, ostaje pitanje hoce li se i za tu inicija­
tivu naCi ikakvih sredstava. 
Mali jezici - malo interesa - malo novca! A kako je vrijeme novac (znao i obr,­
nuto: novac je vrijeme), iz tog troClanog slijeda dade se zakljuCiti da za opisa­
ni projekt, naialost, nema puno vremena na raspolaganju. 
Prilog 1: 
Primjeri 
avilon (-äna) m (zrakoplov) vliegtuign (-en) I -om - metvliegtuig, per 
vliegtuig; mlazni - -strmllvliegtuig; poljoprivredni - (za zaprasivanje) 
- sproeivliegtuig; putniCki - - verkeers-/passagiersvliegtuig 
[pasa'3i:rs ... ] 
ba~llar (-ära) m cul (suhi) stQkvis m (-sen); (svjezi) kabeljauw m (-en); zoo 
kabeljauw m (-en) [Gadus marrhua] 
b~zbjedan adj, srb (-+ siguran) veilig 
bjelültak (pl-(t)ci) m (witte) kieze1stelen m (-nen); min kw~rts n,sg [Si0
2
] 
br~nillac (-oca) m -+ branitelj 
br~nitelj m verdedigerm (-s); jur (odvjetnik) advocälat m (-ten); mil strijder 
m (-s), veterälan m (-nen) I jur: - po sluzbenoj duznosti - toegevoegd 
verdediger; sp: - naslova - titelverdediger 
~re... vt, praes (pl.!,!kken) -+ brati 
br~ti (bq-em) vt,i pl!!kken h 6b, uugsten h7 I - cvijeceljabukelgroZde ­
bloemen/appels/druiven plukken; -lovorike -lauweren oogsten;ftg: 
- plodove (+G) - de vruchten plukken (van iets) 
breiüljlak (PI-ci) m (dem -+ brijeg) heuveltje n (-s) 
brijeg (pI br(j)~ovi) m b~rg m (-en), heuvel m (-sl-en) I kao od -a odvaljen ­
een beer van en vent 
brjeiüljlak (PI-ci) m -+ brezuljak 
brijlac (-äC'a) m 1. (obrtnik) barbIer m (-s) arch; (jrizer) k~pper m (-s) 2. si 
tQffe vgnt m (-en); (saljivCina) gr~ppenmaker m (-s); (lola) boemelaar m 
(-s), lQsbol m (-len); (eudak) räre vogel m (-s) 3. regsrb -+ britva 
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brijaCki adj 1. (-. brijac 1) barbrers-, k~ppers- 1 - zanat - barbIersvak 
n,sg - salon - k~pperssalQn m/n (-s) 2. (-. brijac2) tQf (-Je) 
brijlati (-ern) I vt,i scheren* 11 vi,i 1. si (zabavljati se) IQI tr~ppen h6b vt; 
(cudno se ponaSati) tlrnr doen* 1 - na (+ A) - kicken op ... 2. fig (sibati) 
snijden*; (juriti) scheren h la 11 vjetar brije u lice - de windt snijdt in het 
gezicht ... se vr,i zieh scheren* 
dijeljenje n (-. dijeliti) het delen n,sg; (raspodjela) verdeling f (-en); 
(odjeljivanje) splitsing, ~fscheidingf (-en) 
dijeliti vt,i delen h la id.math; (davati) ilitldelen h lald; (razdvajati) 
aflscheiden* 1 - karte - kaarten delen/geven; - milostinju ­
aalmoezen uitdelen; - misljenje - een mening delen; - poglede 
blikken werpen; - pravdu - rechtspraak uitoefenen; - savjete 
(ongevraagd) advies geven; - sudbinu - hetzelfde lot ondergaan; ­
udarce - klappen uitdelen 1 - okolo - rQndldelen h lald 11 zastor dijeli 
sobu od kuhinje - het gordijn scheidt de karner van de keuken ~ - s leim 
i dobro i zlo -lief en leed met iem. delen; - s leim koricu kruha -laatste 
korstje brood met iem. delen; - sakom i kapom - voor Sinterklaas 
speIen 
dj~lidba f(-. dijeljenje) het delen n,sg 
dQtrajalo (-li) adj (-. dotrajatt) ~mmel (-Ie), verv~llen; (izlizan) versleten; 
(iznosen) ~fgedragen; (rusevan) bouwv~llig; (izraden) aft~nds; (istekao) 
verlopen 1 -Ie cipele - versleten schoenen; -10 prijateljstvo ­
verwaterde vriendschap; -la iskaznica - verlopen lidmaatschap­
bewijs; -li kaput - afgedragen jas; -li kokosinjac - bouwvallig 
kippenhok; -li sat - aftands horloge 
dQtrajlati (-ern) vi,p 1. (dostati) volstaan* 2. (istrositi se) Qpgebruikt räken 
h 6a; (odjeea) versleten wQrden*; (gradevina) bouwvEllig wQrden*; 
verv~llen* id . fig 3. (isteCi) verlopen 
dV.Qjak adj tw~erlei, tw~erh~nde 
dV.Qjakost f (-. dvojak) dupliciteit, dualiteit, tweesl~chtigheid, twee­
voudigheid f,sg 
di~p (pI -ovi) m z~k m (-ken); fig beurls firn, sg; mil ~fgesloten gebied n 
(-en) 1 med: paradentozni - - PQcket m (-s); prazan/pun - - lege/volle 
zak; fig: lense/gespekte beurs; straznji - - ~chterzak 1 biti praznih -ova 
- blut zijn, kort zitten; (biti) za svaCiji - - voor iedereen betaalbaar; 
imati dubok/plitak - - goed/schral bij kas zitten; isprazniti -ove ­
zakken leegmaken; izvrnuti -ove - zakken binnenstebuiten keren; 
napuniti -ove ....:. zijn zakken vullen; platiti iz svog -a - uit eigen zak 
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betalen; posegnuti (duboko) u - - (diep) in de beurs/zak schieten! 
tasten; poznavati kao svoj - - als zijn eigen broekzak kennen; udaTiti 
koga po -u - een aanval doen op iems. beurs nni iz -a ni u - - noch 
wienst, noch verlies 
di~par m z~kkenroller m (-s) 

dieparac m z~kgeld n,sg 

dieparenje n (-+ dZepariti) het z~kkenrollen n,sg 

diepariti (dzgparim) vi,i z~kkenrollen inv 

dieparos m, Teg sTb -+ diepar 

di~pic m (dem -+ dzep) z~kje n (-s) 

em~jliran adj (-+ emajliratl) geemaileerd, em~illen 
emajllrati (emfHliram) vt, i/p (pocakliti) emailleren [ema'jera] hla1e 
~1S inv, adj, adv, Teg germ (-+ falSan) v~s I - zubi - valse tanden I pjevati 
- - vals zingen 
~lSan adj, Teg germ (-+ licemjeran) vals, gemelen (-ne); (-+ laZan) n~p (-pe), 
nämaak-; (-+ pogTeSan) fout, verkeerd 
~rmerice, f~rmerke pI, Teg sTb (-+ traperice) spükerbroek flm (-en) 
Prilog 2: 
Promjene U oblicima nizozemskih glagola 
Za pravilnu osnovnu uporabu nizozemskih glagola neophodno je uz infi­
nitiv poznavati i oblike za tvorbu proslih vremena. Dni se redovito navode u 
nizozemskim jednojezicnim rjecnicima, kao i u opsirnijima dvojezicnima. To 
je oblik za jedninu u imperfektu te particip perfekta, koji zajedno s prezent­
skim oblicima pomocnih glagola hebben (imati) ili zijn (biti) tvori perfekt. U 
hrvatsko-nizozemskom dijelu rjecnika radi ustede prostora i vece pregledno­
sti pomocni je glagol hebben oznacen slovom h, a pomoeni glagol zijn slovom i 
(= is, 3. lice jednine u prezentu). Promjene u oblicima pravilnih glagola 
svrstane su u nekoliko kategorija koje su oznacene brojevima (1-7) i slovima 
(a-e). 
Nepravilni glagoli, njihovi razliCiti oblici i pripadni im pomocni glagoli 
popisani su u posebnom prilogu. U rjeeniku su oznaceni asteriskom (*) iza 
infinitiva. 
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Brojevima su oznacene promjene u nastavcima: 

nastavak u inf. nastavak uimperf. predmetak i nastavak u parlicipu 

1 -en -de ge­-d 
2 -v-en -f-de ge -f-d 
3 -z-en -s-de ge -s-d 
4 -i-en -ie-de ge­-ie-d 
5 -en -de ge -fJ 
6 -en -te ge -t 
7 -en -te ge­-fJ 
Slovima su oznacene sljedece kategorije: 
a 	 Samoglasnik iz sloga ispred infinitivnog nastavka udvostrufuje se u 
imperfektu i participu perfekta: gapen, gaapte, h. gegaapt; zonnebaden, 
zonnebaadde, h. gezonnebaad. Ukoliko je taj samoglasnik e s tremom (e), 
on uz drugo e gubi tremu: kopieren, kopieerde, h. gekopieerd. Iznim­
ke su rijeCi u kojima se ispred e' pojavljuje slovo e. U tom slucaju u 
imperfektu i participu uz pridodato e trema ostaje: creeren, crei/erde, 
h. gecreeerd. 
b jedan od dva ista suglasnika ispred infinitivnog nastavka gubi se u 
imperfektu i participu perfekta: kloppen, lMpte, h geklopt; likken, likte, h 
gelikt; ukoliko su to suglasnici t ili d, budua da odgovaraju 
suglasnicima u imperfektnim nastavcima, nestaju samo u participu 
perfekta: rotten, rotte, h gerot; wedden, wedde, h gewed. 
c kod glagola s predmecima ver-, her-, ge-, ont-, be- te jos nekim 
nenaglasenim predmetcima (mis-, onder-, over- itd.) izostaje pred­
metak ge- u participu perfekta: verrichten, verrichtte, h verricht; bepra
ten, bepraatte, h bepraat. 
d naglaseni predmetak se razdvaja od osnovnog glagola: u imperfektu 
stoji iza glagola i pise se odvojeno, u perfektu ispred participa i pise 
se zajedno: voorstellen, stelde voor, h voorgesteld; ophalen, haalde op, h 
opgehaald. 
e 	 u participu perfekta inicijalno e- iz infinitiva dobiva tremu (e) nakon 
predmetka -ge: erven, erfde, geerfd. 
Po tom sustavu u natuknici 
pripremiti (se) (pri"premim) vt,p (vr) (zieh) voorlbereiden h5dd vt (vr), 
prepareren h la vt 
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glagol voorbereiden, bereidde voor, h. voorbereid po svom nastavku u imperfektu i 
participu spada u petu vrstu (-en, -de, ge- -e). Po ostalirn promjenama pripada 
kategoriji c jer ne dobiva ge- u participu, kao i kategoriji d jer se naglaseni 
predmetak u imperfektu razdvaja od osnovnog glagola . Glagol prepareren; 
prepareerde, h. geprepareerd po nastavcima spada u prvu vrstu, a zbog udvo­
strucenog samoglasnika pred nastavkom u imperfektu i participu nalazimo ga 
u kategoriji a. 
Moguce su razne kombinacije, a ovdje ce, primjera radi, biti dovoljno po­
kazati neke iz prve grupe: 
1 -en -de ge- -d 
a volglen volglde gelvolgld 
a horlen hoorlde gelhoorld 
b vullien vulldec• gelvulld 
c gebeurlen gebeurlde gebeurld 
d oplwarmlen warmldeop oplgelwarmld 
e eindiglen eindiglde geeindigld 
a/c bespellen bespeellde bespeelld 
ald doorlborlen boorIde door doorlgel boorld 
ale existerlen existeerlde gee'xisteerld 
a/cld nal betalien betaallde na na Ibetaall d 
b/c voorspeillen voorspellde voorspelld 
bld voorllegglen legldevoor voorlgellegld 
ble eggen eglde geegld 
b/cld nal bestellIen bestelide na nalbestelld 
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Croatian-Dutch "dual-purpose" dictionary 
Summary 
The aim of this paper is to present a project involving the compilation of the 
first Croatian-Dutch dictionary with approximately 45000 entries, containing col­
locations, examples of usage and phraseology. 
After describing the structure and lexicographic system (with special regard 
to its "dual-purpose" approach, by which is meant the equal treatment of source 
and target languages), an explanation is given of the simplified system of accent 
notation used. Furthermore, some issues conceming the lexical norm will be 
evaluated, especially regarding the functional stratification of the Croatian stand­
ard language. 
Finally, some concrete details linked to the progress of the project will be 
pointed out, e.g. financing, collaborators and technology, as weil as the current 
state of the project and its possibilities of realisation. 
Kljucne ri jeCi: hrvatsko-nizozemski rjemik, obostranost, rjeCnik na internetu, 
leksiCka norma 
Key words: Croatian-Dutch dictionary, dual-purpose, online dictionary, lexical 
norm 
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